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DAWN OF WORLD PEACE DRAWING NEAR
FRANCE AND BRITAIN ARE GET MOST INDEMNITY
TODAY
IN THE NEWS
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Albuquerque. New Mexico. Tuesday, April I 5. 1919.
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PARIS DISPATCHES TEND
TO INDICATE THAT HUGE
STRUGGLE WILL SOON BE
BROUGHT TO FORMAL END
Allien? and German Delegates to Gather at Ver-
sailles for Discussion of Treaty on April 25, 165
Days After Armistice Was Signed; Claim of
Italy and Jugo-SIavi- a Are to be Given Prefer-
ence in Conference Debates During Next Few
Days.
UMCi.Tn wru
Paris, April 15. The peace treaty will be divided into
two parte, according to the information in the French
prete. The first part will concern Germany and will Include
clause by which she will pledge herself to comply with all
agreements to concluded with her former allies. The sec-
ond part will not concern Oermany directly and will signed
only by the Austrian, Bulgarian and Turkish delegates.
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STRIKING LAUNDRY WORKERS
TO START UNION PLANT OF
THEIR OWN; WALKOUT QUIET
Pickftinpt or Interference With Strikebreakers Will
Not lie Tolerated No Sympathetic Strike Per-
mitted by Federation of Labor Machinery
Now 1 lire for Union Laundry Paying Union
Wages and Maintaining Desired Hours Em-
ployers Point to Wage Increase and Possible
Dincrimination in Favor of Santa Fe Laundry.
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A GOOD REFRIGERATOR IS Sat Time,
AN ECONOMY IN WE END ullii
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PORCELAIN OR WHIT ENAMEL LINED
WITH OF WITHOUT WATER TA1IC
Priced From $15.00 to $65.00
S.'S STRONG BROS.
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Notice to Laundry
Patrons:
Tbt Loo) Laundry Workeri' Union hoi (ont out on ttrikt
to obUln naadtd battar oondilioni and WRrw.
Th Central Labor Union haa appointed a committee to
ear for th local laundry work. Twenty union women hav
volunteered their terriot for band work, and all other work
will be tent to Denver and be done bv nnion laundrie there.
Fhone 776, aik for laundry committee, and your package will
be promptly called for and returned bearing the union label.
Rate practical the cam a local ratee.
Central Labor Union
Weet Oold
Committee
Phon 776
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LOWEST fRICKS HIGHEST QUALITY
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Albuquerque Music Store
THE LARGEST OK MUSIC AND RECORDK IN THE SOUTHWEST
Tuesday. April 15, 1919.
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Announcement
We will make the Pastime a more
comfortable and attractive theater.
In order to do this remodeling we
will be doted today and tomorrow.
We take this opportunity to especial-
ly invite you to' inspect the neater
and more pleasing appearance of
this theater after tomorrow.
Fastime Ineatre
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Plenty Of Food in Some
Parts Of Jugo Slavia, j
Starvation in Others
Trouble Largely One of Transportation, Due to
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Albuquerque, New Mexico, Tuesday, April 15. 1919.
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Imnil rfffrr1 uml t ntno mlil In a
whiMr: 'Thanh Htm."
H talked Ion pjrt mlilnlrht;
Inlk or Ann i. our itr tn nil wroniil In hr tn milk- up fnr hr col J
and chlhlliootl.
"I iiImrii til 1. 1 wm mhm tiitrl rtirhlno1 tn hrr." I aaiil wlun itixli w
riM-- io rutir.
"Vm mi l now hn 'fi'iku T
nif It'it him tiMn th. ni'Mt MMrtil
thlfirr hr- IhMt i to 1..
Inn lit Mini nnv tu hv- - mm nn
mhn rmlli llnff-- l hr It wit
Im anr 1ulv hd. our lli.in thii hr i hut r mrm th rtKh'kiti't of Tnlk!' if ah tU fofrfu.
mr ' T ln-- t nw I tf 1v
nml nln h I .r 1i not to.
"I nm th h,ittirit wonnin In nil
NfW
..ik ti.r.iirht. r iunk I hnir .
hiiiliiiitil Im li.v. n nip. f.nvf fnund
thnl m ii-- i KHl whimi n In
in hn, mr wink i trnitiMi nr
mnl m v rMNirnt ir im I ilnn'tkim'jv hnw liny n imh ttrtk for
liinrr."
p. rti ir, I i.nir fl. t n. r l
wnritif of )iu; ut )tiir Uti--
in. t.i '
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Am ti took ma In hta irmi fthouirht that my war. oa won m a
wv. had nai liimH sut mm haH
rn-- r all. But f navcr ahnll lt r run Itknow hnw vry unhnppy waa orl"w murh t knr. Thra ara aaa
fTHK KMi.)
Th avmv rih hona la aalar la)
awnllow than tha avsraaa riali atury.
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True Tire Value Found
Only in Tire Performance
A tin- - I ln,t nill ii. liver iimxiiiimn niilntvi- - at the
l.iHrsi i'i,i ht null- - is I hi- - t ir- - fur )imi, in'l it 1
W ' p,.t it.
Ti p.h tlml will ililivr tlirir luil.n mi I lit- - r.il, in.)
I.MT III." I ,.ll1lt- - r.
Win 11 v"i .' t r, . Iuit mi STANDARD nmkr.
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Our Service Cr u at Your Samoa at all lima
Goodyeariff Firestone
Vulcanizing and Retreading
Money
DODRILL TIRE
AL MATHIEU, Prop.
Phone 408. 120 123 M. Ik
500 IN DIVIDENDS PAID
BY HAMMOND NO. 1 AND 2 - BOTH THESE COMPANIES WERE
THE EFFORTS OF OUR PRESIDENT, L. P. (PINK) HAMMOND f
AND THIS COMPANY
Hammond-Watkin- s Oil Company
Promises Ai Good a At the Other and Mr. Hammond U Behind
it With Hi Name and Money - And He Never Fails
WE ARE NOT GOING TO BEG YOU BUY
We are just to tell you how good this stock is and if your business
I judgment doesn't say you buy - and buy then we don't ask
you to come in - we don't want this company quoted as a "gamble" or a 1
I chance. It is a high-clas- s oil investment and i.i proven territory
eliminates the gamble feature.
t In The Heart of Burkburnett Activities
I Our Lease oi Acres Cou'd Not Be Better Located
If You Want to Make Your Money Make Big Dividends on a Conservative
j Investment This is the Offer for You to Grasp
I Operations Beginning or Never Business
Men Are Handling This Company - There Will no Delays The
t
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I'M i our lu.t ad to come you. Hera ara tha men
rou are your with: L. P.
Dr. J B Vue A. M.
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Hammond-Watkin- s Co., Wichita Falls
Capital Stock
$85,000
$100 Each
Fully Paid and
Non-Assessab- le
Wire Your Order
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H'ljllstllirllt
Guaranteed SatUfaotioa
Refunded.
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Shares
HAVE YOU EVER DREAMED OF WEALTH
dreiim anyone carried
wculthy dream
jefore aumcone believer action
THE LAST CALL IS NOW
TODAY TOMORROW NEVER COMES
pvrimp before
inventing money (Pink) Hammond.
Nrlon. President; Liddell, Score-dr- y
Treamirer; Fcrguaun, Truatee, President
Wirhitn
LIKE THESE MISREPRESENT THEIR NAMES
SPELL SUCCESS QUICK ACTION
Oil
Clip and Mail Today
11 IMlH.Mi H tIKIXs l.ll. I .IM-V- .
Ii., ;. Ui.li.M lull, ii'i.
I., ml, i.ii ii: In, Ii.m iI I. no t liKli f S
..i vl.i. I. r mi i,.li niliin r
.ii... in Hn-- llaiiiiiiii,.tliii Oil l oii,iii al Sloe par tatur. fullihiil jiikI inn, ',
N.H.l.-
It. I'. I'. i,r sin.
Tmiii illitl lt.li
ll.il.i- - nil i liii k ui)l,l. U Ilia- - llanmwml.W illkllia CHI toaipan
i
utici ei r,uSazht PaSt .r THE. E,VENNING HERALD
"We Are Not Getting the News of the Peace Conference:
the First Parliament of Man is Not Being Reported'
lh war w diil not --rt th newa ntDtWMI ajovenietit anil the detail of freatlaUl. Wa .li.l nut txprvl thai itett. Mill- -arr lie. Mv provided a rrawin that cuvrrrri evrrj-
iltocrntic ait of Rut In pite of mil-
itary neremtv ana lh eentrtiip ai.t mora aul
more accurate and more ttrlailrj nr of th pro-trt-
nt the war than wa bavt had of the pnx'rvtilir of hr f cotifrrem-e- .
The headline of thia artiele are i iii.tr. I fr.m th
April 10 nuinlwr of "Editor and I'uliliarier." a
areekly journal that haa devoted a career of half a
fentttrr to aerviiifr the iut-rr- t of all Ihe new-pape- r
if the 1'mted Mate; journal without
patliwrikliip or pi.l.liid creed to make it the
champion word. Thr m'wtpaprr editor of the
I'lillcl Stale, the m.il who handle lite daily t.le-grap- h
report. BinirrManJ the inimenae
of the ferae ftatrmrnt ijiioled. One wonder If the
people fully l that the a realist event in
th hiatory of mankind lnre nrwapapcra firat n
to furniah nctr. w nl beni(t reported, and I lie
anniificai.ee of that fg.-t- !
When nnr Jreidint went to Franre. breaking
hi way llir-nit-- h a century of pm-rdi-u- t and takinir
the whole nt our ahar in' niaknia-th- e
peace into lim uan, unaided lunula and unto hit
Hwii uuanHli-- keepmir. one of the reaxon he fcve
Ma for irin a IIibI at thia peace c.ilif.r.n.c
fliere atioiild le "oeii rnvenanta, ..prill) arrivedt"
In ita editorial, a.l.lrev,.-.- ! In the ncw,pcra of
America, " Kilitur ami Tuhlikhrr" tella na how fur
a have niiaonf that hitrh principle and how on the
other band, thia (jre.it "parliament of nian ta hcing
odd under the rloak .if an Uitdi'mncratir aerrre.v."
The editorial i worth the reading of every llmuiihl-fu- l
Aniertran. aa it haa received the thoniihtfiil rcad-In- f
of thnuaanda of Ameriean ncwapapcr editor.
It ia too long for reproduction hero in full, hut
ware atriking portion follow:
"He are not elt.n lh new of the t'eere 'onfim e.A4 in that f la found arave mcM( to the o...aaent of frae tnetitutioiia In th arvrhl.
Thin hMinary T AltLIA M KKT T US la nul lx)nc
.
imj r ni mm. r prvnon ot opttttn.
tatMn nt 1ht tui lm IhMl air ill rr.
till
rwlttiiff thr Mtri of n in hu li fr paol- miv rtiiillf l
mt nM rrtimm n nhntitiifi MittH
.tinnn tmth rMit Mum on tut li t h url if ml ri
lin Win uttrr1 hi tin turn --Wnnnu. up-t- il imvati m," 1h Amri'an .lr rtwtth lrt Mpla nt th Mirth tttrilt t ltn I'.cmii Tti. vfU lht h 114 trtntew1 tho Ittnrtw f t) mw nnl hllvMinlMt to th rritiMlt N mtin wrm 4ip(f.nta v' Tt.t.ohviouaU, wuuli nifn h rult of tlrrtim rittt Thi prm.
PM-- t fMl n lntttktimK hop, thai !( ef th tlr tumm.! th a rul OiMulvr artHtltl rn ttrj a purihri an.l
rui1 tilitul aian(- - a bnata on whii h itnadt t riir lIn art an rmiuntiH l"lt-ratio- of tha Wfirht.
' Tit mii vjrhu r alwara rnlltM itfn f fiK't WuraWtr lu at la .mnaulttxj aa to whfihvr or not tiitrhuuld I Mitr mra to hhl No mora human .u ttutour fUah ami blmxt Hiarion-tt-a- . oitrtttM at will !lu.l.trn MtaiilpulMlwia. 11,-- . piv or l .i..ii.,.tr t I hitown tiaifci forth nu imuiv Kki allrtil' lan'Vi Witooft, pnn'h.t of tho nw ordtr, r n'l. oil.loatf '
"How irotHn tha 1raf?i Hm far th pr,.i . i
n4 rrmMnr7 Tha,na-a- r la., Me mt-- im4
.ruuiui hutrnanfn ntnl.
' Vh ? itur pra.Urnt wi nt to tha t'onfrranra ploHxadto that print i. hia own pnn ilr. alutnj in tu. tml .inai firnt It "t ttilh tmmaaliMla - un wataaropooa i rnmpU-t- . draatir ronatirohip Tha Wt.rtft a mmHot to ta inforttird of Mhat fta hrt. in tnif ft.t II tinnltio dtN-rt- had ltM.n ilulv forniuUtft t1 ..r.. r l lUi aauatl ioui ul man aittiua; in louuat-- l tN(-th- i
CHILDREN'S RIGHTS
BY D. TXASX CKUtl
tcoovtooarr. iia. Br w. rwAaa aaaaatt
Wa hear a at rat daw I about tvinn-tan- a
rlhta. and thr rtajhta of tha Nr
arro, and ha rlichta of tha Uloiirr.
and tha rMrhia of all aorta and tomli-lion- a
of nirn. tiut wa tiara Rarer yt
Itiada tha n,na wa ahould
Hiaka toward ir''n thrir proprr and
natural rn.rn n:hto to tha wioal im-- I
ortatit I'laaa Of Oiopk in Hi roUit- -try
That rluaa la tha f Iilldtm
Thr chililrvna najl.ta arr ry alrn-
f lo. Tliry hava oia rlirht that ia Ihrtrdua h natura, and hy rr ronaiil-lotion of huuianltv and atiuhd anr.
and that ta thr right to hr r.uaitt-u- .
to ha oropat y tralliad Itrforr thr; '
rr arrit out into tha auuitKlr for
Wa arr novrr irotntf to arttlr the
rh'1.1 iiHalion riKhl until W ha a afnlrritl law that piovMvO that aval y
hild Ootii Hi lha inti'1 HtHtra ah.illla pifpf rl trtiitii d until lia tr.n h
niMturit
i hlld lali.r iHWa point In Ilia r.rht
tilrtf tlon. hut tha .ril. point Tlo
t ra tla wdll na ami fiihlhnar w tit no
lull" that drinaiida iltoeiw ami
proiupt a tloii.
It may hr oimJ to paat .1 w lliat,
no i'hil'1 Mtxtrt fha aari of toklm-- IihII,
I'a rinploynt t ft h! hnuia a d.iv,hut II tat Itkr panitiK U Hi.it Ho
loan Khali k.ik hia w iff ill thr furfin'ii than Iwur a k
'hilil i ha a no )uai lmirv-r- r
m lh r'oi.'.mr afruiipla Tht-ri- - mailti.l of huk man n. womii to
at In to I ha I I naif 4 ul Inn itltiaf
thr h .iirn of i hll.t cr ni" oOttiriiorala it, It ahoulU hr
.joli,nii. j
hihli'fn rr rnlifi-- In th
limtln Tht-- ni'Vi-- r a knl o ou.r
Into tha world, and tha lrut a iaii
to wh-- n wr Ink I'MMifefht tin m 11, t
thr world la lu 11m 111 piojuril)'
tor Me
And thia la imt a iiuition lu hr
ru't'il l t hr f.iiull) It iaiitltl too;Important to the att to htj h(t to,
tc'ooratit Hlid 1'iutnl p. trin laTha arnuta of hi- I'mlnl H'Ji'.a tht
thar day paaartl at law litii'Nin a
tft on thr pt.xt'ji ia of hihi ,l.or
With tin- - OOJ4H t of initltlnic t hil'l l.iho,ly taaiun awny if profit. Th:
amount to alapjonar a huriclur on thr
wriat. Wr Wior ti-- tui-- '
w hrrt (ha Hun thtrvt n'"l to
thr World, tiful wr nt two mliln i.
Ilttn to KraiH-- and prt,t hiilp.r'. ul
do) la a. to vi t tto- il,, iiifi-- It afar dtar ami moir (Im iiici-- oua iiKti--O' that t iiiilrtin' na 111 ttilowii.at hil
ilrrn to glow hf without ."..i-- j
au hool.uaT
Nllir trrfha of thr ro-n- . .(
!.! anl i'hf pu1n pi miuhil.iaaoli f ihr roll r op i.ilo-t- ofihiidrrit and lhir rijrhl. if ttu ) nnr
oil pro iTly at toKilrd.
Tha I nltaii otuti-- auptrn r ouri
mnia tloir ao Prid tlir hild IjIhh
law It no'iinl io
li rif.ia will' th- - intlita of III ."it una ta nor thru iha ouait iii.,i,
t najlit 10 La rltuiia-- il Y lnt I am t.
f 4IVf vt won ih igtiu, I f 1. t IM ,
itr.
not
t hu HMIiltl rm,, M o fit-
llitm w tm
i nt hti
Ill IhM alt mpt
the iuti h
ri
oil thr
Ho a.
I
Diinl Hit m
"It for lh man who hail ptna to
I 'art to wit tha rHit in amnlor hiititto prntaat atrntnak thia raart Inna i, pMn T'ta
riltl tlh pf a. Uu aai4rl - I ita Kn im n mit nal.aU
alona to Join, not to
h aarrrrv.
"Tha of th Alltrd an tl pn
ra aaaurtl tha of thfl h
ra antti th.nt iha prooa ahooui hava 'thr fiillfat
with aarr-ctia- ihna ' fit- inv.hanta, arra4 at - hr-- nh ait'lii or ottitr'l of ohnt ouRht to tar tnhl an
th and irH-- rl
"Thf of a IVat-- tnf thr rt- - tnht,
a rr far mr to lha of a rtunat th.m Itttiar of a Thr waa wntfhv of a
"t it rrttatm wti inttiiM ttr tt. l. m! In otilrr that rttff rent-r- ntav ba andhai had htorr lha fHf of la trfunlas rnn thia dor tiinant.llara ha. a lha that tha DtiWli inar hatold alot th-- a it itiaro ftr iifon fttt,in naa im ra rif.i - nni wnila tharr rrmntnt lima.ihd fur turrvi tmg hltm.lt ta hikI
aMt nilK lla Thiia a har, on atMl of tl-- b ' aal-ii- t in olllti-a- . thrnuah ulc. Hi,hu h tntrrhwa th oit,,n of i ln tmr ona of two or nirt- n Y raf ntlv F irnur'hli utifit nu n; and of tha tMlitn ul in a I ma Jf i "v l,( "t nt hi Pf- iUilura. Who to Ik.h a nc-aai- ii of, rnHi-i- l U tiutHir Mir--h k lalaltcn ri.Wr for hit h mul.l ir hfuaa whirr h lotihtliol Mait.t ti on tla mrrtta. but ohuh an fa in,' r Than ha ivr lonai ohilha lit w.l bjaurN of a, awna undrr tha nrt tiim oina of lti- -l l..k
tJl Of 'fcll.al till I I'VkataM old fr1l.. ' a.ftl lo 1.hn lla if thr world rnr r tl Hnu:id 'U i'r m hto thr tuak of lha pta.-- Innlv ami tlir kn.ua a. n mvM It a a rricuiar fin.tmimrift t'. . a ill. umlar t hi- pi nt l..n. hi . 1,., t. n.1 r th aim 11 kl r,thr nplMft of 4ttm or rvirt lina Ihrar inl i mo tua if I no in.tiiv .f mill- - li''o llTo .Mthat ol fltrm oonld. .linlt. W to In .1. Tt w,.nPWfll.,.r w .,,.,lonvtd atnia iiitl iia.-r- umotiar tha mifiona To m . t ,,,,,, liM ,,tr.sv hMV
pnltlli iiMtui will tiMa hint onlt a mTr.il it
ai.-- ooPllt-- i .r. for K AliK M 'T Tlll--
If WO arr to haaa pur mwin hta
WO muat Mnmla th.it thr pi ail-ii- la otmM. ' il.K t.. i'fMMMd to th rr thit.1 ma Initial
t'niia 'p hit not ha and "P. im inir Id mini to l o 1. r t , ,W' r not tutorha n do othr.- tin of tiin. th.il llir otil iom--for iI'iiiih rm loi in mtt a t titan) non m i. i nlt tua I j
"Thr world flinm of our into--.
Oi4h Ih.il tiaiort At1Niu tilth 'It).. M.t-l- pi r Ilh.' la h. fail ().,( lit-I'll not ( la run lion of rift infirim put. In- i..in.i.n IHi d'ara not art It th dia. uaaimia of Oorl-- f"-it-
air haimr h. id. in I'aini i.r h unlit
lu-- Wiia h thr ronm il It in tin '
tdia. in iiwimt It alooild not mirtoc I In- I'ota
rt.in ruir. It ahoiild not llnd hi lit
liutoma
" in tha S of
.in Hthat it la mr thHt tin ia will I mmm m r
In all ull-- l tia w lo-- thr oiti nut of
H"li mii'l i put l biti't Tin- Toiw' i ..i t h...n.i ntt t'ri na mi Una will lr ltir In t tit In t II ,l Mi, n .,,t-
tia ii.. tut oniiMH,. o Itll fl.rir on-I- iiimH .! flit,
out-- ! w I.
.it Him iomii a hitt not 11 i.i t, n,.ifthat Hit- i..rnntl. or WIim t.fi.l t ;,r nlion ilhrin of iii noon . .4ti wn ill i rt m i.o mn.
ooti Hu Kin 11 will of tin ita.. ii.li . .pi, n.t li iP0..- Mil l.llaV IM II Otll thl aoit Of w ll' nla Willi ' it
"la thrto IMI r....o. Wli'i h WOUhl lr ili1 mil th,
old iirilia wii lh. ptt dmaja ot i..
.tic.it Whii It li wi'h tti. )..
of lha worhl al.ouhl n.,t ter It r !' It 1' I i ' Mo.i.i-- not
Mia mm. Mil fti.t thr pnai linta ....t.,i... i t
opi n i'v titu ti ta, o.i nl tii..ir, aiioui.i ,.. n , , t, .i ,4,I'arui
i ii roftft tition in ti.rIntt ul rtiw tmau ni woti. .iiji,i4i lliimr atid ililat iht n. Ihblhi t,i pi iloot o.iirt- - i,t .t r tin- ini--
'I. Tin- oillu (i.ilil )R tii.liiailfa of i I a iml titi titlona n.
tiona It,.- I t.iatitM il h
alott i. I'tina im t
Ilia- put. Ik i. ouiml I'O mi
I lii.- Miiti, ih.it f.r.t)d it i.h.i- - .t j .. a. i .i, ,i
.tInutfl. l thril huaiiifa wt ii. jt.,. tthrr- - Thr, hn.r n nvlit to kiio il .. Piu.iI., id folli.M, lt n , ,,,,(. j, , ,1,,,,, t ,tor wl.nh thv dm turn-
..i i..,,,I lout ft
Tl r Amri 1. ti intt .. , t Ktl'l- p.,.., ' .. n 1,
Jl'lalOl- MhoilJ-l- hi III I loll I, t, I I J J
ut vatt rxfiti'd otr It mu,to ajt--t a I" OK pirtu aa it i, ..Ithouifh Ihete la u f,,r i,.,
arivioat th-- tn tlo ir full i nu. ntt,p l.'iiftli ihlliln-- I. la iiifi I i. .rupol. tti'ki'l and ouli ir,ua th.it ..n
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NOTICE
The following SHEEP are to be told at
PUBLIC AUCTION, at the ALVARADO
FARMS, WEDNESDAY, APRIL 16, at 10
A. M.
2397 Yearling Iwh
277 Yearling Wethere
110 Oood Mouthid Ewei
132 Aged Zwii
First National Bank
ALBUQUERQUE, N. M.
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100 BARREL WELL REPORTED IN ONLY
DOWN 700 FEET ON BLOCK WHICH NEAR OUR 42-ACR- E
LEASE. STALEY-RAMMIN- G WELL ON SAND
CASING SET AND BIG WELL EXPECTED --THIS LEASE ADJOINS
HORSESHOE BEND OIL ASSOCIATION'S
Holding and Offers You the Chance of Lifetime Quick Action
Read Thi: Other Company Ha Ever Made You an Offer Com- -
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OUR 42 ACRE LEASE IS WEST Or THE MASON BIO THREE, NORTH OP PAMOUS RAM-
MING POOLS, whore many well have been producing for year. You can't go wrong on thii
read our one third refund guarantee. Oet your money working if you want big returni.
Our itock if felling fntU-- we fturt drilling toon don't wait until thif itock advance! to buy.
When you invest with ui you ahare in the profits from wells put down on
our 42-acr- e ler.se, each capable of sustaining 2 or more wells. This lease
is in the T. P. Roberts Survey, northwest of the town of Burkburnett,
in the direction where the largest wells of the entire field have been
brought in.
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Horseshoe Bend
Oil Association
Shares $50 00 Each.
Bhurvt B0 00 Each.
Fully Paid and Non Ameunhle.
Office: Campbell Hotol.
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Burial; Sigma Chi Fraternity
Assists in Ceremony of Funeral
Held Last N,ht at 7:30 o Clock.
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THE BALDWIN PIANO CO.
PIAKOI
8btt Mutio, Mniicl IailmmenU a 1 Suppllei
221 West Central
The Baldwin Piano
"KOTASEME"
REFRIGERATORS
The Construction of the
The outer case made
solid ash raised panels, finished
in golden oak. Between the
outer case thorough of
air sheath
ing.
lo M- tnl linnl with nil hh-Ih- I i.i rn-l- i ami
riuca.
Chamber Slum' lin.-il- , " N'iiini-ini'.- ai'imileaa.
Itiniiitl riiiiii r., il will nut liri'iik ; il mil tint no liit lal
iiiiili-riii- l ImiiiK; j will iml rutl. ami Mill imt nlmnrli ilnmpiii'a or
Ki'tllia.
I'Ii-h- i'Hinini' llicw' nw ificiiii
J. RORBER & CO.
"Albuquerque's Big Hardware Store"
Phone 878 320 North Cioond
I
Nature of WuumU.S
iield lla.siilttl:.-.N:-
Cacuatiun llosMtal.r 21
1S Army Surgoa.
XrVj
I.
HI Ml Mill II HI.
nood mII apr Mud plnl4 ivftlt
elMninv. W tia anl drf elit
riiirK Cull Bert. til.
WANTED
5c a
THl EEXALO
A1TO PLAYER PIANOS
Columbln OmfknolM and fteoordi.
Co.
.STONE LINED...
Belding Hall
Refrigerator. is
with
inner and
is a insulation
dead and non-conducti-
Chamber rrmovuMi
Provision Iff' " :;flFi.'
j, .--
Stone-Line-
Refrigerator
Lieutenant I. Berry Carizoro, New Mexico,
was in action last October. When his company
commander had been killed and the second in
command wounded, Lieutenant Berry "carried
on." Wounded, he was ordered to the field
hospital and the evacuation tag was tied on his
uniform. This meant that he was out of the fight.
Berry tore off the tag and returned to his com-
pany. For twenty-fou- r hours he commanded
their defense, guided them back out the
trenches after relief had. come and
Lieutenant Berry finished his job. He saw It
through. lie scorned an evacuation tag.
Which it for youAn evacuation tag or a
Liberty Loan Button?
SEE IT THROUGH. INVEST IN
Clean
The Victory Liberty Loan
As part of their effort to "finish the job," this
advertisement is endorsed and paid for by
QhrlaliiiotnJianD (Cbmpanii
Phone 087.
of
is
A. RIEDLINQ, MANAGER.
221 Wett Central.
Sectional View of
of
of
died.
.r-
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How About M
In April, 1917, you went into part-
nership with James Yeagcr, American.
, You wanted protection for your
family, your income and the privileges
you deemed necessary to proper living.
As yoir part of this partnership you
were to remain at home, do your part in
financing the fight Yeager was to put up
for you, see that his family had assist-
ance and pay him 30 a month. You
had a good bargain.
On October 12, 1918, near Verdun,
ei-,?.er- , Yviiiie penorminti ins duties
1'rr:
n r: r5 7 FTTH Z
under the terms of the contract was cut
off from his company. lie stood off
the foe with his automatic until severe-
ly wounded.
Seven hours later two stretcher
hearers came. Your partner Yeager had
been released from his contract-h- e was
dead.
Now its up to you to can y out your
part of the contract finance the fight
he put up for you.
Will you go back on your contract
and on Yeager or invest in
A:. Mfl i f ir tfli.tts to "finish the iob", this lveriisement is tmloi.si'J uml puiU fur ly
ROSEN WAL D S
i mi 6km
1i M
Tut-ncla- y, April IS. 1919.
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A MOTr IER TO SAMMIES
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Ttw KiUIHKI it l I t o. rtiM TA ATT mm in llt taMl lut-a-
IktH Im fl riitt m llMitifrr
Aerrw tr ntfwn ant Hntutint. tn fthliia mil tutwi-- ! t lltr Hstlt
.p ; iHtf av ff tiriitulri In r.iittM ttit Im wnrtlt lltMHJ wt
flnam ftrtMlu lit
A loitl T tf ll llllil K4 l HIMM Mm (ft tM.1 RAI.k;lit H.ltl M.
lnMlti-4li- I a rtnlnf in a lunrc unlr. awif If ow rpr fa ttan
mil witii a HVI. I 1 tltl Mi tl It ami tn fr--Willi m pniMMt Iiml Im rtltttlttMlt-e- l lltf aiMith-- r I fix H rfjt4 ami
iMiiiri- - ttntiN atnl lut rlmt'. tlf itf ftulHie lu a mlit
attlllM b IIm hr --eh Item til II ltlIIMK mimI lle rlniMlht alwmn tnil ttf Utt tttiM mhw who will mirl ti It NtftHetawrwl,
Imoh'MI rttk-iniM- i at l Umtti l Iim rrw-- r ilia taliar uf nuMf.
It 4 N.l It III M l t tMI'SV 'il- - M ltKI'4f. to
rer r. 1 ttf mttnt -- ltk If MiU U'M IH Ml M I -i.
rtr $i.ih p'T Mltarri It will hi awtiaMttil Ut IM.MI im April lV,imi. tM H I IIM;Ml. tl. H. IIMMiV I'rfl.h-nt- .
til IM.I IM4 M. J l HMa. k.lVTW,
, J. M 11 t II. InM'i.
I MVWMt II l ,. Iriffni.
JWII.H A. IIX Mt- ami In-tM- .
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llH-i- r'lialMlllja l ainl Ntainliita Ih Utt iimMMtuHi.
Lare acreage. Small eapitalitation S3,000.00, par ralue
lharea 11 00.
Mo promotion itock to anyone.
The company, a joint itock auociation operatint; under a
declaration of Irutt, own ita property MOW, and ii officered
by men who will tee that your money U spent in dnllinf (or
oil and tlae.
Wire, phone, write or call.
.
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802 303 Martin Building fcL FA80, TEXAS Phone 3220
WANTED A few good talee agents
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To The Public:
Albuquerque, N. M., 4pri 15, 7979.
was announced in the news columns of this morning's paper, the em-ploye- es
at the various laundries quit, j
The laundry owners desire to state to the public that if the union demands
i
were acceded to, it would recuire a raise in the charge for laundry work of at
least 25 per cent. The laundry owners believe that the public are paying suffi-
cient now for their laundry. The demands of the union are so unreasonable that
it would be impossible to continue operations under the conditions demanded.
FOR INSTANCE: "ANY PERSON IN THE
SERVICES OF SAID LAUNDRY FOR THIRTY
DAYS SHALL NOT BE DISCHARGED FOR
7-
INCOMPETENCY EXCEPT WITH THE OF
THE SHOP COMMITTEE."
The laundry owners, of their own accord, increased the compensation of
the laundry workers 10 per cent, granted the 8 day, with the minimum
wage demanded by the union.
The laundry owners feel there is absolutely no justification for this strike.
Excelsior Laundry Company
Imperial Laundry Company
Wet Wash Laundry
TWIay. April 13. 1919.
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